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FIVE after FIVE
VIDEO ROMANTICA
VIDEO ROMANTICA
久保田テツとほんまなおきによる映像活動のためのユニット。さまざまなひとを映像コミュニ
ケーションに巻き込む仕掛けをデザインする。00 年、現代アートの森Ⅱ「森のコモンズ」、
同年、大垣ビエンナーレワークショップ制作作品を出典。他「SEMBA10」（00 ／船場
アートカフェ）、「00 年 月5日晴れ時々曇り」（00 ／越後妻有アートトリエンナーレ・
克雪ダイナモプロジェクト）など。両名とも大阪大学コミュニケーションデザイン・センター
教員。
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